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дів і зборів. Значним кроком стало створення Громадських рад при державних органах, яке було запро-
ваджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996. 4.11.2014 р. було прийнято 
Положення про громадську раду при ДФС України.  
Забезпечення ефективного залучення суб’єктів господарювання до процесів вдосконалення митного 
контролю та оптимізації роботи органів доходів і зборів надасть змогу досягти значних досягнень. Во-
ни, як суб’єкти на яких безпосередньо спрямована діяльність органів доходів і зборів з іншої, протиле-
жної сторони бачать ефективність, досконалість, доцільність і доречність такої діяльностіта недоліки. 
Звісно, інколи невдоволення суб’єктів господарювання позбавлено логічного, конструктивного пояс-
нення, проте дійсно потрібно забезпечувати площину, на якій вони могли б висловити свої зауваження, 
пропозиції, скарги. З впевненістю можна стверджувати, що це потрібно обом сторонам, і досягнення 
компромісу всім піде на користь.  
 
 
Недоліки законодавчого закріплення принципу верховенства права  
в аспекті реалізації адміністративних процесуальних правовідносин 
 
Пчелін В.Б., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу  
факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ 
Під час розгляду та вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами виникають і 
знаходять свій розвиток адміністративні процесуальні правовідносини. Зазначені правовідносини ма-
ють дуже тісний взаємозв’язок із адміністративними правовідносинами, оскільки участь у них завжди 
бере суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня по-
садова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 
законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Особливого значення в аспекті 
реалізації адміністративних процесуальних правовідносин мають правові принципи, на яких вони ґрун-
туються. При цьому провідне місце серед правових принципів, на основі яких реалізуються будь-які 
легітимні правовідносини в нашій державі, в тому числі адміністративні процесуальні, посідають зага-
льноправові принципи, тобто такі, що пронизують усі без винятку галузі національного права.  
Одним із основоположних і головних загальноправових принципів діяльності всіх державних ін-
ституцій виступає принцип верховенства права. Як закріплено в ст. 8 Основного Закону України, в 
Україні визнається та діє принцип верховенства права [1]. При цьому варто відмітити той факт, що за-
конодавець у наведеному вище випадку обмежився лише згадкою про даний принцип, не розкриваючи 
його змісту. Більш детально значення вищенаведеного принципу, в тому числі й для організації адмініс-
тративного судочинства, розкрито в ст. 8 КАС України, в якій зазначено, що суд при вирішенні справи 
керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи ви-
знаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави [2]. Окрім 
цього, на нашу думку, дуже вдало принцип верховенства права розкривається в рішенні Конституційно-
го Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004. Як зазначив Конституційний Суд України, 
верховенство права являє собою панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держа-
ви його втілення в правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм змістом 
мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з 
проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, 
а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані 
суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала 
відображення в Конституції України [3]. Отже, значення принципу верховенства права в організації 
адміністративного судочинства полягає в тому, що при розгляді та вирішенні публічно-правового спору 
по суті, адміністративні суди повинні в першу чергу виходити із того, що право є вищим за закон, а 
природні права й свободи людини та громадянина не можуть бути безпідставно порушені або обмежені.  
Говорячи про принцип верховенства права та його місце в діяльності з організації адміністративно-
го судочинства, не можемо омину увагою питання, пов’язане з його відсутністю в ст. 129 Конституції 
України, яка встановлює загальні засади здійснення судочинства взагалі. При цьому у вищенаведеній 
нормі, серед інших, встановлені також принципи, які характерні й застосовуються виключно в рамках 
здійснення кримінального судочинства. У даному випадку мова йде про такі принципи як: забезпечення 
доведеності вини; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинува-
ченому права на захист [1]. На нашу думку, закріплення вищенаведених принципів в конституційній 
нормі, що визначає загальні засади здійснення судочинства в Україні є невиправданим, оскільки вони 
не мають відношення ні до адміністративного, ні до господарського та цивільного судочинства, а діють, 
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як ми зазначали вище, виключно в рамках кримінального судочинства. У свою чергу, відсутність у ви-
щенаведеній нормі такого принципу як верховенство права, що діє в рамках усіх без виключення видах 
судочинства, не відповідає логіці. А тому, на нашу думку, принципи, пов’язані зі здійснення криміналь-
ного судочинства, повинні бути виключені зі ст. 129 Конституції України (вони присутні в процесуаль-
ному законодавстві, що регламентує таку діяльність), а принцип верховенства права повинен знайти 
своє відображення. 
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Шляхи удосконалення деяких сфер аудиторської діяльності 
 
Томіна В.Ю., к.ю.н, доцент кафедри адміністративного права  
та адміністративного процесу ОДУВС 
Характеристика чинного законодавства України про аудиторську діяльність та світових тенденцій 
розвитку на ринках аудиторських послуг у світі дозволяють дійти висновку, що існує нагальна потреба 
в удосконаленні галузевого законодавства у сфері аудиторської діяльності. Це пояснюється, з одного 
боку, застарілістю існуючого законодавства, викликаного розвитком аудиторських відносин, а з іншого, – 
дотеперішнім неврахуванням законодавцем особливостей функціонування ринку аудиторських послуг 
на Заході.  
По-перше, у законодавчому акті регулювання аудиторської діяльності необхідно чітко закріпити 
положення, що регламентують засади такого принципу незалежності аудиторської діяльності, як неза-
лежність аудиторів та аудиторських організацій. При цьому йдеться не про звичайне декларування цьо-
го принципу, закріплення якого, очевидно, вимагається у вступних частинах закону (наприклад, у пре-
амбулі)[1, с. 180], а про законодавче закріплення певних обмежень для здійснення аудиторської діяль-
ності, які становлять загрозу цьому принципу. Як справедливо наголошує Н.Ф. Лата, за своєю сутністю 
адміністративна нормотворчість зводиться, зокрема, до закріплення у законах державної волі, в основу 
якої покладено сформовані потреби та інтереси суспільства і держави[2, с. 17]. Ефект такого законодав-
чого визначення полягає в тому, що суспільство – а саме інвестори, користувачі аудиторських послуг – 
також знатимуть межі принципу незалежності аудитора та аудиторської організації. 
Отже, з огляду на зміст принципу незалежності, аудит не може здійснюватись: 
1) аудиторами, які є засновниками (учасниками) осіб, щодо яких здійснюється аудит, їх керівника-
ми або посадовими особами, які несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського облі-
ку і підготовку фінансової звітності; 
2) аудиторами, які перебувають у близьких родинних стосунках з керівниками або службовими 
особами тих осіб, щодо яких здійснюється аудит; 
3) аудиторами, аудиторськими організаціями, які протягом попередніх трьох років надавали ауди-
торські або інші, пов’язані з фінансовою звітністю, послуги особам, щодо цих осіб; 
4) аудиторськими організаціями, керівниками чи іншими посадовими особами яких є засновники 
(учасники) осіб, щодо яких здійснюється аудит, їх посадовими особами або тими, що обіймають інші 
посади, на яких вони несуть відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку,а також 
підготовку фінансової звітності; 
5) аудиторськими організаціями, керівники яких перебувають у родинних стосунках із засновниками 
(учасниками) осіб, щодо яких здійснюється аудит, з їх посадовими особами, а також з особами, які несуть 
відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку і підготовку фінансової звітності; 
6) аудиторськими організаціями, які є засновниками (учасниками) осіб, щодо яких здійснюється 
аудит, або які є дочірніми (материнськими) компаніями, філіалом, представництвом стосовно одна од-
ної, а також щодо осіб, які мають спільних з цією аудиторською організацією засновників (учасників); 
7) аудиторськими організаціями щодо тих осіб, з якими укладені договори страхування відповіда-
льності цих аудиторських організацій. 
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